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RANCANG BANGUN WEBSITE PERUSAHAAN PT SENI 
KREASI DIGITAL MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL 
 
ABSTRAK 
Laporan kerja magang ini mencakup program magang yang dilaksanakan di 
PT Seni Kreasi Digital pada divisi Web Developer. Untuk mendukung perkembangan 
bisnis PT Seni Kreasi Digital, diperlukan sebuah website sebagai media informasi 
terhadap solusi bisnis yang ditawarkan oleh PT Seni Kreasi Digital. Kegiatan magang 
yang dilakukan didasarkan pada permintaan business director PT Seni Kreasi Digital. 
Rancang bangun website dilaksanakan secara full stack dengan menggunakan 
framework Laravel. Selain itu, framework Bootstrap digunakan untuk sisi tampilan, 
dan framework Capistrano digunakan dalam proses deployment. Proses rancang 
bangun website telah selesai dilaksanakan, dengan bimbingan dari divisi developer 
PT Seni Kreasi Digital dan koordinasi tim desain PT Seni Kreasi Digital. 
Kata Kunci: Bootstrap, Capistrano, Full Stack, Laravel, Rancang Bangun Website  
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